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摘要 
企业员工数量多，员工的各类考勤信息多、休假类型和时间段多且杂，直
接导致相关管理的各类信息数据量众多且管理繁杂，并且定期都会有大量的信
息更新，目前对于员工考勤休假管理需要一个功能完善的信息系统进行信息化
管理，以简化管理人员的工作量，提升工作效率。 
为了实现功能完善的考勤休假管理系统，系统开发采用了.NET 技术作为开
发平台，使用 B/S 结构进行系统搭建。随后通过对考勤休假管理业务的搜集和
总结，获取系统需要实现的六大基本功能，包括了考勤管理、加班管理、休假
管理、报表统计、流程维护以及维护管理。这六个模块涵盖了考勤和休假管理
中涉及到的各类业务和操作，功能全面和完善，将考勤休假管理集成于一个系
统进行统一的业务操作和管理。 
随后针对实现的系统，进行各项功能测试，通过测试，系统功能均能正常
操作，界面友好完善，系统稳定。本系统为企业进行员工的考勤和休假管理带
来了极大的便利，大大提升了企业工作效率。 
关键词：休假管理；考勤管理；B/S 
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Abstract 
The management of attendance and vacation of employee is more complex, and 
it is involving the more and more data. And there will be a lot of information to 
update on a regular basis. Now we need the information system to manage attendance 
and vacation of employee .And it will help to simplify the workload of management 
personnel, and improve work efficiency.  
We use .NET technology as a development platform and use B/S structure 
system to realize a perfect system what is used to manage attendance and vacation of 
employee. Then we collect and summary the business requirements of management of 
attendance and vacation of employee, and we know that the system needs to 
implement six basic functions, including attendance management, overtime 
management, leave management, statistics report, process maintenance and 
maintenance management. The six modules include all kinds of business and 
operations at the management of attendance and vacation of employee. The system 
has comprehensive and perfect functions. All functions are  integrated in this system 
to make management be unified about the management of attendance and vacation of 
employee. 
Then we will test all the functions to ensure they pass the test. The fact is that all 
the functions can be realized. And its interface is friendly, the system is stability. The 
system not only has brought great convenience for the management of employee's 
attendance and vacation, but  also  improve the work efficiency greatly.  
 
Keywords: Leave Management; Attendance Management; B/S  
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着改革开放的日趋深化，市场竞争日益激烈，企事业单位若需在这种市
场环境中立于不败之地，则需要依赖于其良好的管理制度。其中，严谨科学的
考勤休假管理制度对于提升企业精神面貌、规范员工行为准则、激发员工工作
热情能起到至关重要的作用[1]。在当前公司管理中，受前期企业规模和业务发
展独特性等因素所制约，公司的考勤休假管理未能作为一个专项工作独立进行
管理，而是由公司部门领导或项目经理对公司员工的考勤及休假进行批复，通
过各部门专人利用人工统计的方式对员工考勤进行考核，这样造成后期部分单
据丢失，财务结算薪资时没有佐证材料可依，从而不能形成统一的考勤休假报
表，对公司管理造成混乱，严重不利于公司的健康发展，并伴随着公司增加人
力成本的问题[2]。因此需要搭建一套考勤休假管理系统，以此来管理大量的考
勤休假数据，便于对员工考核提供依据，使得考勤专人从繁重的考勤数据整理
中解脱出来，降低人力成本，使得考勤休假管理更为合理化、科学化。 
1.2 国内研究现状 
随着计算机技术的不断发展以及广泛应用，有关应用信息管理系统进行考
勤管理的研究日益增多，甚至很多企业已经开始将考勤管理信息系统应用到实
际业务工作中[3]。随着越来越多的企业在考勤管理方面使用信息化技术，部分
信息管理系统存在的一些不足和缺点也逐渐显露出来。因此，至今，针对考勤
信息化的研究仍在继续。 
有学者认为考勤管理是企业管理的核心内容，对考勤制度、考勤管理的加
强是企业单位（事业单位）做好经营、管理工作的必要前提与重要保障。随着
计算机技术的高速发展，电子考勤管理逐步得到应用，精细化考勤管理也应运
而生，为考勤休假管理加快信息化进程提供了良好条件[4]。 
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还有医学方面的学者结合自身工作实践经验，考虑到医务工作的特殊性，
医务人员机构庞大、换班轮班频繁、科室之间配合较多，在对于人员考勤休假
管理上存在一定的阻碍，怎样合理有效的解除这项阻碍，使得医务工作正常有
序开展，是医院的当务之急。 
同时，当前也有学者专门针对指纹打卡考勤关联企业考勤系统的研究。 
但是这些研究大都倾向于某一个行业或某一个企业或单位自身的特点进行
了系统功能的量身定做，同时很多研究没有同时把考勤和休假两个方面集成在
一起进行统一研究，并提出集成解决方案[5]。 
针对这一情况，本项目已在综合企业内部考勤和休假两大方面的业务内
容，将二者集成在一个系统中进行统一管理，既能方便考勤人员的工作，也能
精确统一企业员工的实际出勤、加班以及休假情况，保证了计算员工薪酬的准
确性，也减少了很多不必要的失误和麻烦[6]。同时，本系统的研究有广泛适用
性，不拘泥于某一类企业或某一个行业，将大多数企业和单位内部的考勤、加
班、休假、销假甚至年休假等相关内容均进行了功能的开发，保证其统一统计
和管理。 
1.3 本文研究内容 
本项目通过软件开发技术、网络技术及数据库技术，在公司打造一个 “低
成本、大效用”的考勤休假管理平台。用户为公司机关和直属单位各科室、二
级单位各分公司相关人员。建立一套考勤休假管理系统，用信息化技术手段替
代传统的人工办理方式，从而提高公司考勤管理的科学化、规范化与智能化，
系统建设目标分为以下几点： 
1.通过信息化管理提考勤工作的科学化、规范化水平。 
2.通过建立考勤休假管理平台，规范相关岗位的日常工作流程，提高工作
效率 。 
3.利用信息化技术实现休假、加班与考勤的自动同步。 
4.为管理人员提供考勤统计台账、考勤明细表等相关报表。 
5.建立符合公司考勤数据流转实际情况的软件审批流程； 
6.实现了法定节假日的管理。 
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7.建立人员调动记录档案。 
8.实现休假的网上申请及审批流转。 
9.实现网上销假及审批流转。 
10.实现网上加班信息定义，加班人员安排、加班人员确认及加班信息审批
业务流程。 
1.4 论文结构安排 
本文通过对考勤休假管理系统的业务需求以及系统功能进行分析之后，使
用相关的计算机技术对系统功能进行实现，最终实现了系统各功能界面，并通
过了系统测试。 
全文共分为六章。 
第一章为绪论部分，首先简要介绍了进行考勤休假管理系统开发的所处背
景和开发意义；进而对当前国内外相关研究进行简要总结；随后介绍本系统的
主要特点；最后是本论文的主要结构安排。 
第二章为系统需求分析部分，主要针对考勤休假管理业务的需求进行分
析，然后对系统实现的必要功能进行总结，随后是系统的非功能性需求介绍。 
第三章为系统总体设计部分，首先从系统整体软件架构搭建的角度出发进
行介绍，随后总结出本系统的总体功能模块结构图，并详细介绍系统功能模块
的内容划分，最后是支撑系统的后台数据库设计。 
第四章为系统实现，将系统所需几大功能模块进行实现，进行了界面展示
以及部分实现代码的介绍。  
第五章是系统测试部分，通过一些通过系统测试工具分别对系统功能进行
一一测试，找出不足进行调整，最终完成满足用户需求的系统。 
第六章对全文做总结，并提出后续研究方向。 
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第二章 系统需求分析 
上一章为本项目开发的背景、意义的介绍，并综述了国内相关研究情况，
然后介绍了本文主要的研究内容以及论文架构，本章将对系统的业务需求以及
系统功能进行分析，并从不同的方面对系统的非功能性需求进行简要介绍。 
2.1 业务和用户需求分析 
建立一套考勤休假管理系统，用信息化技术手段替代传统的人工办理方
式，从而提公司考勤管理的科学化、规范化与智能化，系统建设目标分为以下
几点： 
1.通过信息化管理提考勤工作的科学化、规范化水平[7]。 
2.通过建立考勤休假管理平台，规范相关岗位的日常工作流程，提高工作
效率 。 
3.利用信息化技术实现休假、加班与考勤的自动同步。 
4.为管理人员提供考勤统计台账、考勤明细表等相关报表。 
本系统业务范围主要包括：考勤管理、休假管理和加班管理。无法纳入以
上范围的业务均不属于本系统的业务范围。 
本系统涉及到的用户类型主要包括以下几个种类，如表 2-1 所示。 
表 2-1 系统用户分类表 
类别 描述 
考勤员 考勤员，负责本部门的考勤、加班、及人员休假的提交。 
部门领导 各部门领导，负责本部门相关单据的审批。 
人事部门业务 机关及各分公司人事部门，负责本单位的相关单据的办理及审
批。 
人事部门领导 负责本单位内相关单据的审批。 
工会主席 负责本单位内的加班单据的审批。 
一般用户 负责自己的休假及销假的办理，此功能也可以由考勤员代替办
理。 
系统管理员 各单位人事部门指定，负责本单位内部的用户及权限等信息的
维护。 
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2.2 功能需求分析 
1.考勤管理涉及到考勤录入、考勤审批、考勤查询、班组考勤员管理四个
子模块，功能用例图如图 2-1 所示。 
考勤录入模块，此模块主要用户为各部门的考勤员。针对机关等具有正常
规律考勤类型的部门，每月的月底会自动生成下月的考勤记录为空的考勤对象
的考勤信息。不具有正常规律考勤类型的部门，需要由考勤员手动添加考勤。
在此模块提供了考勤日期的快速选择、新增、删除、替换以及考勤拷贝、考勤
预览，导出考勤明细及汇总统计表、提交审批的功能。需要注意的是加班、休
假这两种类型的考勤考勤员无法直接在此模块录入，需要走相应模块的审批流
程，审批通过后自动同步过来[8]。 
考勤审批模块，此模块主要用户为各部门的负责人及人事部门人员。提供
了待办和已办选项卡，在待办选项卡中显示需要领导审批的单据信息。在已办
选项卡中显示审批过的单据，同时在此选项卡，提供数据检索功能。 
考勤查询模块，此模块如果没有授权则只能查看本人已经提交审批完毕的
考勤明细信息，授权用户则可以查看权限范围内的所有人的已经提交审批完成
的考勤明细信息。在此模块也提供将查询结果导出至 EXCEL 文件的功能。 
班组考勤员管理模块，此模块的用户为各部门考勤员，在此模块考勤员可
以将本部门的人员分组分别指派给一些班组考勤员进行考勤的录入。班组考勤
员仅具有考勤录入的权限，不具有提交考勤的权限。部门考勤员可以修改班组
考勤员打的考勤[9]。 
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图 2-1 考勤管理功能模块用例图 
 
2.加班管理涉及到加班安排、加班确认、加班审批、加班信息查询、加班
信息补录确认管理五个子模块。功能用例图如图 2-2 所示。 
加班安排模块，此模块主要用户为各部门的考勤员。在需要加班时，由考
勤员在该某块进行加班定义及人员的安排，如果要是在事后才开始录入的话在
该模块提供加班细信息补录入口，补录在定义完毕后并不能进行人员的安排，
需要由对应的人事部门在加班信息补录确认模块进行补录确认后方可进行人员
安排。在安排人员时需要注意加班的具体时间需要精确到小时，如果加班人员
连续多天加班，需要在每天为加班人员安排对应得加班信息。安排完人员后，
加班信息并不能马上提交审批，需要等所有的加班人员都确认同意后，方可进
行提交审批[10]。 
考勤确认模块，此模块主要用户为所有员工，当有自己的加班信息时可以
在该模块的待确认选项卡下进行同意，或者不同意的确认操作。如果要查询历
史加班信息的确认情况可以在已确认模块查看。 
加班审批模块，此模块主要用户为各部门的负责人、工会主席及人事部门
人员。提供了待办和已办选项卡，在待办选项卡中显示需要领导审批的单据信
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息。在已办选项卡中显示审批过的单据，同时在此选项卡，提供数据检索功
能。 
加班查询查询模块，此模块提供了加班信息的查询功能。 
加班信息补录确认模块，此模块的用户为人事部门相关人员，在此模块人
事部门人员可以确定补录单据是否有必要，如果有必要则确认通过，通过后则
加班定义人员可以进行下一步的人员安排，否则加班定义人员无法安排人员。 
 
 
图 2-2 加班管理功能模块用例图 
 
3.休假申请管理涉及到休假申请、休假审批、休假查询、特殊休假；销假
申请、销假审批、销假查询管理、年度休假计划申请、年度休假计划审批、年
度休假计划查询等十个子模块，功能用例图如图 2-3 所示。 
休假申请模块，此模块主要用户为各部门的考勤员或者员工本人。在需要
休假时，由考勤员在该某块进行休假人员的选择(或者休假人员本人)，填写休
假申请表单，然后按照流程进行审批。需要注意的是此处是谁申请的，之后的
步骤都需要申请的用户进行操作。不能交叉进行。 
休假审批模块，此模块主要为各部门的负责人、人事部门人员及领导等具
有休假审批权限的用户使用。提供了待办和已办选项卡，在待办选项卡中显示
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